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P E R S O M A L I A 
G e b u r t s t a g e 
(März b i s e i n s c h l . J u n i 1991) 
03. März 1991 
P r o f . Dr. S t e n β a g η fr r 
e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r für germanische und 
v e r g l e i c h e n d e R e c h t s g e s c h i c h t e 70 J a h r * 
06. März 1991 
P r o f . Dr. M i c h a e l M e r k e n s c h l a g e r 
P r o f e s s o r für P h y s i o l o g i e und P h y s i o l o g i s c h e 
Chemie 65 J a h r * 
07. Märs 1991 
P r o f . Dr. G e r h a r d Η u β b η · r 
P r o f e s s o r f . A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e 65 J a h r * 
09. Marz 1991 
P r o f . Dr. Edwin von B o e v e n t e r 
P r o f e s s o r für V o l k s w i r t s c h a f t s l e h r e 60 J a h r * 
11. Märs 1991 
P r o f . Dr. K a r l Ο · t t 1 · 
P r o f e s s o r f . B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e 65 J a h r * 
11. Marz 1991 
P r o f . Dr. F r i t z K a u d e w i t z 
e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r f . Der m a t o l o g i e 
und V e n e r o l o g i e 70 J a h r * 
14. Mars 1991 
P r o f . Dr. Helmut G ü t t i ο h 
außerplanmäßiger P r o f e s s o r f . H a l s - , Nasen- und 
O h r e n h e i l k u n d e i . R . 70 J a h r * 
15. März 1991 
P r o f . Dr. J e l e n a K r m p o t i c - N e m a n i c 
H o n o r a r p r o f e s s o r i n f . Anatomie 70 J a h r * 
<41600584220015 
Nr. 91 
16. Märs 1991 
P r o f . Dr. Wolfgang P e n n i n g 
e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r für Gynäkologie 
und G e b u r t s h i l f e 
20. März 1991 
P r o f . Dr. Werner L e n k 
P r o f e s s o r für Pharmakologie und 
T o x i k o l o g i e 
22. Märs 1991 
P r o f . Dr. Wolfgang S c h w e n k e 
e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r für angewandte 
Z o o l o g i e 
25. Märs 1991 
P r o f . Dr. O t t o S p e c k 
P r o f e s s o r f . Sonderpädagogik 
Märs 1991 
65 J a h r * 
60 J a h r * 
70 J a h r * 
65 J a h r * 
26. Märs 1991 
P r o f . Dr. Werner R ο t h β r 
e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r für Bürgerliches Recht 
und A r b e i t s r e c h t 75 J a h r * 
29. MäXS 1991 
P r o f . Dr. U l r i c h L ο β β c h 
P r o f e s s o r für P h y s i o l o g i e 60 J a h r * 
01. A p r i l 1991 
P r o f . Dr. G e r h a r d S e e g m ü l l e r 
P r o f e s s o r für I n f o r m a t i k 
60 J a h r * 
02. A p r i l 1991 
P r o f . Dr. E r n s t W i e n h o l t z 
P r o f e s s o r für Angewandte Mathematik 60 J a h r * 
03. A p r i l 1991 
P r o f . Dr. Manfred S o h r e i o e r 
H o n o r a r p r o f e s s o r , M i n i s t e r i a l d i r e k t o r im Bundes-
i n n e n a i n i s t e r i u m für K r i m i n o l o g i e und K r i m i ­
n a l i s t i k «0 J a h r * 
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04. A p r i l 1991 
P r o f . Dr. F r i e d r i c h - K a r l Β e i e r 
H o n o r a r p r o f e s s o r f . G e w e r b l i c h e n R e c h t s s c h u t z 
u. U r h e b e r r e c h t , H a n d e l s - und W i r t s c h a f t s ­
r e c h t 65 J a h r e 
06. A p r i l 1991 
P r o f . Dr. U l r i c h H o r s t 
P r o f e s s o r f . G e s c h i c h t e d. T h e o l o g i e 60 J a h r e 
10. A p r i l 1991 
P r o f . Dr. G u s t a v K r e u z e r 
H o n o r a r p r o f e s s o r f . D i d a k t i k und 
G e o g r a p h i e / O s t 
10. A p r i l 1991 
P r o f . Dr. Hans-Hermann Β e t h ο k e 
H o n o r a r p r o f e s s o r , Stadtveterinär a.D. f, 
S c h l a c h t h o f b e t r i e b s l e h r e 
10. A p r i l 1991 
P r o f . Dr. A l f r e d B r a u n 
P r o f e s s o r für Sonderpädagogik 
80 J a h r e 
70 J a h r e 
65 J a h r e 
13. A p r i l 1991 
P r o f . Dr. G o t t f r i e d K. K i n d e r m a n n 
P r o f e s s o r f . I n t e r n a t . P o l i t i k 65 J a h r e 
20. A p r i l 1991 
P r o f . Dr. Heinz J a g o d z i n s k i 
e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r für K r i s t a l l o g r a p h i e 
und M i n e r a l o g i e 75 J a h r e 
25. A p r i l 1991 
P r o f . Dr. F r a n k Μ a r g u t h 
e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r für 
N e u r o c h i r u r g i e 70 J a h r e 
27. A p r i l 1991 
P r o f . Dr. H e r b e r t Ν ο w y 
e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r für 
I n n e r e M e d i z i n 
28. A p r i l 1991 
P r o f . Dr. D i e t e r V ο d 1 e ο Ii 
P r o f e s s o r f . S y s t e m a t i s c h e B o t a n i k 
75 J a h r e 
02. Mai 1991 
P r o f . Dr. E d i t h S e r b i n 
außerplanmäßiga P r o f e s s o r i n 
G e n e t i k 
R U d i η 
für M e d i z i n i s c h e - — 
70 J a h r e 
München 
04. Mai 1991 
P r o f . Dr. Wolfgang S ο h β i b β 
H o n o r a r p r o f e s s o r für Pädagogik 
— ) / 
06. Mai 1991 
P r o f . Dr. K a r l Τ h ο m a 
P r o f e s s o r f . P h a r m a z e u t i s c h e 
T e c h n o l o g i e 60 J a h r e 
08. Mai 1991 
P r o f . Dr. Werner B e i e r w a l t e s 
P r o f e s s o r für P h i l o s o p h i e 60 J a h r e 
08. Mai 1991 
P r o f . Dr. H e i n r i c h B e r g s t e r m a n n 
außerplanmäßiger P r o f e s s o r für 
I n n e r e M e d i z i n 80 J a h r e 
10. Mai 1991 
P r o f . Dr. Max Ρ ο a t η β r 
außerplanmäßiger P r o f e s s o r für angewandte 
Zoo l o g i e 70 J a h r e 
14. Mai 1991 
P r o f . Dr. K l a u s R i e g e l 
P r o f e s s o r für K i n d e r h e i l k u n d e 65 J a h r e 
15. Mai 1991 
P r o f . Dr. C l a u s R ο χ i η 
P r o f e s s o r f . S t r a f - und StrafProzeßrecht und 
al l g e m . R e c h t s t h e o r i e 60 J a h r e 
17. Mai 1991 
P r o f . Dr. Georg Ζ u η d e 1 
P r o f e s s o r f . P h y s i k a l i s c h e Chemie 
22. Mai 1991 
P r o f . Dr. Hans B e h r i n g e r 
außerplanmäßiger P r o f e s s o r für 
O r g a n i s c h e Chemie 
23. Mai 1991 
P r o f . Dr. Helmut B r ö s a 
P r o f e s s o r f . T h e o r e t i s c h e P h y s i k i n d e r 
60 J a h r e 
80 J a h r e 
S e k t i o n P h y s i k 
24. Mai 1991 
Dr. j u r . Hans Günther 
E h r e n s e n a t o r 
60 jähre 
S o h ö n m a n n 
70 J a h r e 
25. Mai 1991 
P r o f . Dr. F r i e d r i c h D e i n h a r d t 
P r o f e s s o r f . Hygiene und M e d i z i n i s c h e Mikro­
b i o l o g i e 65 J a h r e 
25. Mai 1991 
P r o f . Dr. K a r l K r e u t z e r 
P r o f e s s o r f . Bodenkunde und P f l a n z e n -
85 J a h r e ernährung 60 J a h r e 
06. Mai 1991 
P r o f . Dr. J o s e f F i n k e n z e l l e r 
e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r f . Dogmatik 70 J a h r e 
26. K a i 1991 
P r o f . Dr. F r i e d r i c h K a s a n 
e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r f . Mathematik 70 J a h r * 
L U D W I G - M A X I M I L I A N S 
U N I V E R S I T Ä T M Ü N C H E N 
29. Mai 1991 
Prof. Dr. J o s e f Β ο c h 
e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r für v e r g l e i c h e n d e 
T r o p e n m e d i z i n und P a r a s i t o l o g i e 75 J a h r e 
04. J u n i 1991 
P r o f . Dr. J o a c h i m G i e r e 
e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r f . C h r i s t l i c h e S o z i a l ­
l e h r e u. A l l g e r a . R e l i g i o n s s o z i o l o g i e 80 J a h r e 
05. J u n i 1991 
P r o f . Dr. A l b e r t H e r z 
außerplanmäßiger P r o f e s s o r f . Pharmakologie 
u. T o x i k o l o g i e 70 J a h r e 
06. J u n i 1991 
P r o f . Dr. Bernward S t u k β 
e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r f . P h y s i k a l i s c h e 
Chemie 70 J a h r e 
I i . J u n i 1991 
P r o f . Dr. P e t e r A c h t 
e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r für G e s c h i c h t l i c h e 
H i l f s w i s s e n s c h a f t e n 80 J a h r e 
14. J u n i 1991 
P r o f . Dr. E r w i n W a l s e r 
außerplanmäßiger P r o f e s s o r f . 
Augenheilkunde, i . R . 80 J a h r e 
18. J u n i 1991 
P r o f . Dr. Hans Μ a i e r 
P r o f e s s o r f . C h r i s t l i c h e Weltanschauung, 
R e l i g i o n s - und K u l t u r t h e o l o g i e 60 J a h r e 
20. J u n i 1991 
P r o f . Dr. Georg W a l t e r s p i e l 
e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r f . B e t r i e b s ­
w i r t s c h a f t s l e h r e 70 J a h r e 
22. J u n i 1991 
P r o f . Dr. Hermann S c h ö n e 
außerplanmäßiger P r o f e s s o r f . 
Z o o l o g i e , i . R . 70 J a h r e 
24. J u n i 1991 
P r o f . Dr. G e r h a r d W i β ο h 
P r o f e s s o r für P h y s i k 60 J a h r e 
27. J u n i 1991 
P r o f . Dr. R o l f Ο e r t e r 
P r o f e s s o r f . P s y c h o l o g i e 60 J a h r e 
27. J u n i 1991 
P r o f . Dr. E m e r i c h r r a η ο i s 
e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r f . S o z i o l o g i e 85 J a h r e 
I N F O R M A T I O N S D I E N S T 
Nr. 1 - 9 1 B l a t t 2 
29. J u n i 1991 
P r o f . Dr. Hermann Ε y β r 
e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r f . Hygiene und 
Med. M i k r o b i o l o g i e 85 J a h r e 
30. J u n i 1991 
P r o f . Dr. E r w i n D a h m e 
P r o f e s s o r f . A l l g e m e i n e P a t h o l o g i e 
und N e u r o p a t h o l o g i e i . d . Tierärztlichen 
Fakultät 65 J a h r e 
T o d e s f ä l l e 
Di e Universität t r a u e r t um 
P r o f . D r . S i e g f r i e d Ε 1 h a r d t , P r o f e s s o r für 
P s y c h o s o m a t i s c h e M e d i z i n und P s y c h o t h e r a p i e , 
v e r s t o r b e n am 13. August 1990, im A l t e r von 68 
J a h r e n 
P r o f . Dr. K a r l Ε η g i s c h, e m e r i t i e r t e r P r o ­
f e s s o r b e i d e r J u r i s t i s c h e n Fakultät, v e r s t o r b e n 
am 11. September 1990, im A l t e r von 91 J a h r e n 
P r o f . Meinhard von Z a l l i n g e r -
T h u r n, E h r e n s e n a t o r , v e r s t o r b e n am 24. Sep­
tember 1990, im A l t e r von 94 J a h r e n 
Dr. F r i e d r i c h 8 ο h e i d t , S t u d i e n d i r e k t o r 
beim I n s t i t u t für P h i l o s o p h i e , v e r s t o r b e n am 
3. November 1990, im A l t e r von 59 J a h r e n 
P r o f . Dr. R o b e r t N i e s c h l a g , e m e r i t i e r t e r 
P r o f e s s o r d e r B e t r i e b s w i r t s c h a f t s l e h r e , v e r s t o r ­
ben am 2. Dezember 1990, im A l t e r von 85 J a h r e n 
P r o f . D r . R o l a n d L ö h 1 e i n, H o n o r a r p r o f e s s o r 
für Bürgerliches R e c h t , v e r s t o r b e n am 21. Dezem­
ber 1990, im A l t e r von 84 J a h r e n 
H e r r n E r n s t v o n S i e m e n s , E h r e n s e n a t o r , 
am 31. Dezember 1990, im A l t e r von 87 J a h r e n 
P r o f . Dr. V i n z e n z Η a a ρ, e m e r i t i e r t e r P r o f e s ­
s o r für A l t t e s t a m e n t l i c h e Exegese und b i b l i s c h ­
o r i e n t a l i s c h e S p r a c h e n , v e r s t o r b e n am 3. J a n u a r 
1991, im A l t e r von 84 J a h r e n 
P r o f . Dr. W i l h e l m Η e η 1 e, H o n o r a r p r o f e s s o r 
b e i d e r V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n Fakultät, v e r s t o r ­
ben am 5. J a n u a r 1991, im A l t e r von 80 J a h r e n 
P r o f . Dr. S i e g f r i e d S k ο r k a, P r o f e s s o r für 
P h y s i k , v e r s t o r b e n am 1. F e b r u a r 1991, im A l t e r 
von 63 J a h r e n 
I M ] 
P r o f . Dr. Wolfgang M ü l l e r , e m e r i t i e r t e r 
P r o f e s s o r für Ägyptologie, v e r s t o r b e n am 6.Fe­
b r u a r 1991, im A l t e r von 83 J a h r e n 
P r o f . Dr. Otto K u s s , e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r 
für H e u t e s t a m e n t l i c h e Exegese und B i b l i s c h e Her­
meneutik, v e r s t o r b e n am 7. Februar 1991, im A l ­
t e r von 86 J a h r e n 
Hau» Dekane und Prodekane (ab 1.10.1990) 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT (1) 
Prodekans P r o f . D r . U l r i c h H o r s t 
EVAKOELIBCH-THEOLOaieCHE FAKULTÄT (2) 
Prodekan: P r o f . D r . T r u t z R e n d t o r f f 
JURISTISCHE FAKULÄT (3) 
Dekan: P r o f . D r . P e t e r Β a d u r a 
Prodekan: P r o f . D r . Gerhard T h ü r 
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTXT (5) 
Prodekan: P r o f . D r . Hans-Werner S i n n 
FORSTWieSENSCHAFTLICHB FAXULTXT (6) 
Prodekan: P r o f . D r . K a r l - E u g e n R a h f u e s a 
MEDIZINISCHE FAXULTXT (7) 
Prodekan: P r o f . D r . G e r r i t t e n B r u g g e n -
0 a t e 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR QESCHICHT8- UND 
KUNSTWISSENSCHAFTEN (9) 
Prodekan: P r o f . D r . Hans Günter B o c k e r t s 
FAXOLTXT FÜR PHILOSOPHIE, WIBSKNBCHATT8THBORIB 
UND STATISTIK (10) 
Prodekan: P r o f . D r . D r . Lorenz Bruno Ρ u η t e 1 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR ALTERTUMSKUNDE UND 
KULTURWISSENSCHAFTEM (12) 
Prodekan: P r o f . D r . P a u l 2 a η k e r 
BOaiALWIB8EN8CHAFTLICHJ F A X U L T X T ( I S ) 
Prodekan: P r o f . D r . Hans W a g n e r 
FAXULTXT TÜR MATHEMATIK (16) 
Prodekan: P r o f . D r . M a r t i n B o h o t t e n -
1 ο h e r 
FAXULTXT FUR PHYSIK (17) 
Prodekan: P r o f . D r . J o r r i t da B e e r 
FAKULTXT FÜR GE0WI8SKN8CHAFTEM (20) 
Dekan: P r o f . D r . Ludwig H a s c h 
Prodekan: P r o f . D r . Hubert M i l l e r 
E h r u n g e n u n d V e r ä n d e r u n -
g e n i m L e h r k ö r p e r 
JURISTISCHE FAKULTÄT (3) 
Ehrung 
P r o f . Dr. P e t e r L a n d a u , Leopold-Wenger-In-
s t i t u t für R e c h t s g e s c h i c h t e , wurde i n der Z e i t 
vom 1.10.1990 - 31.3.1991 am I n s t i t u t e f o r Ad­
vanced Study d e r Universität P r i n c e t o n , USA, a l s 
F e l l o w aufgenommen 
F e r n e r wurde e r zu einem Klassensekretär d e r 
P h i l o s p h i s c h - h i s t o r i s c h e n K l a s s e d e r B a y e r i s c h e n 
Akademie der W i s s e n s c h a f t e n gewählt und übernahm 
damit ab 1.1.1991 das Amt e i n e s Vizepräsidenten 
der Akademie. 
Zum C 4 - P r o f e a s o r wurde e r n a n n t 
Pro f . Dr. Bernd S c h ü n e m a n n , ( b i s h e r 
F r e i b u r g / B r s g . ) , s t r a f r e c h t , Strafprozeßrecht und 
R e c h t s p h i l o s o p h i e , m i t Wirkung vom 1. Oktober 
1990 
Auswärtige Berufung 
Pro f . Dr. Lorenz F a s t r i c h , m i t Wirkung 
vom 2. November 1990 auf e i n e C 3 - P r o f e s s u r d e r 
Universität F r e i b u r g i . B r s g . 
FAKULTXT FÜR BETRIEBSWIRTSCHAFT (4) 
B a e r l t i e r t νΙ,τβ, 
P r o f . Dr. K a r l R u ρ ρ β r t , P r o f e s s o r für 
W i r t s c h a f t s g e o g r a p h i e , m i t A b l a u f des Monats 
März 1991 
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE FAXULTXT (5) 
B h r u n o a n 
P r o f . Dr. Werner 0 u a ρ e 1 wurde von d e r 
Hacettepe Universität Ankara d i e E h r e n d o k t o r ­
würde v e r l i e h e n 
P r o f . Dr. Knut B o r a h a r d t wurde von der 
Leopold-Franzens-Universität I n n s b r u c k d i e E h r e n ­
doktorwürde v e r l i e h e n 
FOR8TWI88EH8CHAFTLICHE FAKULTXT (6) 
Ehrung 
F o r s t o b e r r a t Ludwig A l b r e o h t e r h i e l t den 
L e n n a r t - B e m a d o t t e - P r e i s für L a n d e s p f l e g e 
Ι ΜΙ I L U D W I G ~ M A X I M I L I A N S 
U I U U N I V E R S I T Ä T M Ü N C H E N I N F O R M A T I O N S D I E N S T 
zum C 4 - P r o f e 3 s o r wurde e r n a n n t 
Prof. Dr. K a r l - R e i n h a r d V o l ζ, ( b i s h e r F o r s t ­
d i r e k t i o n S t u t t g a r t ) F o r s t p o l i t i k und 
F o r s t g e s c h i c h t e , m i t Wirkung vom 1. September 1990 
zun H o n o r a r p r o f e s s o r wurde b e s t e l l t 
Dr. U l r i c h S k a t u l l a , für das 
F a c h g e b i e t F o r s t z o o l o g i e und z o o l o g i s c h e r F o r s t ­
s c h u t z , m i t Wirkung vom 22. August 1990 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT (7) 
Ehrungen 
P r o f . Dr. E b e r h a r d S o n n a b e n d , P r o f e s s o r 
für Z a h n h e i l k u n d e , wurde von d e r M e d i z i n i s c h e n 
Akademie B r e s l a u d i e Ehrendoktorwürde v e r l i e h e n 
P r o f . Dr. Dr.h.c. Wolfgang S p a n n , e m e r i ­
t i e r t e r P r o f e s s o r für R e c h t s m e d i z i n , wurde von 
der Universität F r e i b u r g i . B r s g . d i e E h r e n d o k t o r ­
würde v e r l i e h e n 
P r o f . Dr.Dr.h.c.mult. Heinz Q ο e r k e, P r o ­
f e s s o r für G e s c h i c h t e d e r M e d i z i n , wurde vom 
Bundespräsidenten d a s große V e r d i e n s t k r e u z des 
V e r d i e n s t o r d e n s d e r B u n d e s r e p u b l i k v e r l i e h e n 
P r o f . D r.Dr.h.c. Theodor H e l l b r ü g g e , 
e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r für Sozialpädiatrie, wur­
de vom B a y e r i s c h e n S t a a t s m i n i s t e r i u m d i e S t a a t s ­
m e d a i l l e für s o z i a l e V e r d i e n s t e v e r l i e h e n 
P r o f . Dr.Dr. Werner Κ 1 i η η · r , e m e r i t i e r t e r 
P r o f e s s o r für H e r z c h i r u r g i e , wurde vom Baye­
r i s c h e n S t a a t s m i n i a t e r i u m d i e S t a a t s m e d a i l l e für 
s o z i a l e V e r d i e n s t e v e r l i e h e n 
P r o f . Dr. D e t l e f Κ u η t ·, P r o f e s s o r für K i n ­
d e r h e i l k u n d e , wurde von d e r B a y e r i s c h e n L a n d e s ­
ärztekammer zum 1. Vizepräsidenten gewählt 
P r o f . Dr. Wolfgang E i s e n m e n g « r , P r o ­
f e s s o r für R e c h t s m e d i z i n , wurde von d e r G e s e l l ­
s c h a f t für G e r i c h t l i c h e M e d i z i n d i e R i c h a r d -
K o c k e l - M e d a i l l e v e r l i e h e n 
P r o f . Dr. Hans J a h r m ä r k e r , P r o f e s s o r 
für I n n e r e M e d i z i n , e r h i e l t d i e von d e r B a y e r AG 
g e s t i f t e t e E.K. F r e y - M e d a i l l e i n Gold 
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P r i v . D o z . Dr. r e r . n a t . Dr.med. Bernhard 
L a c h e n m a y r , O b e r a r z t i n der 
A u g e n k l i n i k , e r h i e l t den Senator-Hermann-Wacker 
F o r s c h u n g s p r e i s 1990 
Dr. Wolfgang C a s e l m a n n von der M e d i z i ­
n i s c h e n K l i n i k I I d. K l i n i k u m s Großhadern, e r ­
h i e l t - gemeinsam m i t A l e x a n d e r K e k u l e aus Mar­
t i n s r i e d , den Karl-Heinrich-Bauer-Gedächtnis­
p r e i s d es V e r e i n s z ur Förderung der K r e b s f o r ­
schung e.V. 
Dr. Wolfgang-Klaus Ε r t β 1, M i t a r b e i t e r d e r 
C h i r u r g i s c h e n K l i n i k im K l i n i k u m Großhadern, e r ­
h i e l t e i n e Förderung durch d i e Deutsche F o r ­
s c h u n g s g e m e i n s c h a f t im Gerhard-Hess-Programm 
Dr. K a r l - W a l t e r J a u c h , P r i v a t d o z e n t für 
C h i r u r g i e , e r h i e l t den E r l a n g e r Förderpreis der 
Jacgues-Pfrimmer-Gedächtnisstiftung 
ZUM C 4 - P r o f e a a o r wurde e r n a n n t 
P r o f . Dr. Konrad Μ · Β m e r , ( b i s h e r H e i d e l b e r g ) 
E x p e r i m e n t e l l e C h i r u r g i e , m i t Wirkung vom 
1. September 1990 
P r o f . Dr. A l b r e c h t K e l l e r e r , ( b i s h e r 
Würzbürg), S t r a h l e n b i o l o g i e , m i t Wirkung vom 
10. September 1990 
P r o f . Dr. Hubertus von V ο Β, ( b i s h e r 
Düsseldorf),Sozialpädiatrie, m i t Wirkung vom 
1. Okt o b e r 1990 
P r o f . Dr. Wolfgang β e r η · t , ( b i s h e r 
Regensburg) Zahnärztliche P r o t h e t i k , 
m i t Wirkung vom 1. November 1990 
P r o f . Dr. Manfred 8 c h 1 i w a, ( b i s h e r 
B e r k e l e y / U S A ) , Z e l l b i o l o g i e , 
m i t Wirkung von 15. Dezember 1990 
P r o f . Dr. Hanns-Jürgen R a u l e n , ( b i s h e r B e r n ) , 
N e u r o c h i r u r g i e , m i t Wirkung vom 1. F e b r u a r 1991 
Zug C 3 - P r o f e s s o r wurde e r n a n n t 
P r o f . Dr. Wolfgang O e r t e 1, ( b i s h e r TU 
München), N e u r o l o g i e , m i t Wirkung vom 
27. November 1990 
Auswärtige Berufung τη den Ruhestand t r i t t 
P r o f . D r . Helge F i s c h e r - B r a n d i e s , 
mit Wirkung vom 1. August 1990 auf e i n e C4-Pro-
f e s s u r an d e r Universität zu K i e l 
P r o f . Dr.Dr. Johannes R i n g , mit Wirkung vom 
17. September 1990 auf e i n e C 4 - P r o f e s s u r an d e r 
Universität Hamburg 
P r o f . Dr. Wolfgang K o p e k e , mit Wirkung vom 
1. F e b r u a r 1991 an d i e Universität Münster 
P r o f . Dr. P e t e r D o m i n i a k , m i t Wirkung 
vom 1. August 1990 auf e i n e C 4 - P r o f e s s u r an der 
Universität zu Lübeck 
P r o f . Dr. D i e t e r J ο ο h a η, mit Wirkung vom 
5. September 1990 auf e i n e C 4 - P r o f e s s u r der 
Universität zu Lübeck 
P r o f . Dr. Hans V e r s m o l d , mit Wirkung vom 
1. November 1990 auf e i n e C 4 - P r o f e s s u r an der 
FU B e r l i n 
P r o f . Dr. A x e l 0 e h r k ·, mit Wirkung vom 
21. Dezember 1990 auf e i n e C 4 - P r o f e s s u r der 
Medizin. Hochschule Hannover 
P r o f . Dr. R i c h a r d Ζ i m m e r m a n n , mit Wir­
kung vom 1. J a n u a r 1991 auf e i n e C-3 P r o f e s s u r 
an d e r Universität Güttingen 
amg«n?a.l>e«n l a t 
P r o f . Dr. Wolfgang S o b n l s e r , 
(22. J u l i 1990), j e t z t L e i t e r d e r 
P r i v a t k l i n i k S t . Raphael, Bad G r i e s b a c h 
P r o f . Dr. Heiko D e η e ο k e, 
(16. Oktober 1 9 9 0 ) , j e t z t C h e f a r z t am L e o p o l ­
dina-Krankenhaus S c h w e i n f u r t 
P r o f . Dr. Ahmad-Ali B e h b e n a n i , 
(21. Oktober 1 9 9 0 ) , j e t z t L t d . A r z t 
d e r A r a b e l l a - K l i n i k München 
Emeritiert wjgfl 
P r o f . Dr. Max 8 d · r , P r o f e s s o r für Allgemeine 
P a t h o l o g i e und P a t h o l o g . Anatomie, mit Ablauf 
des Monats März 1991 
P r o f . Dr. E b e r h a r d S o n n a b e n d , P r o f e s s o r 
für Zahnheilkunde, D i r e k t o r d e r P o l i k l i n i k für 
Zah n e r h a l t u n g und P a r o d o n t o l o g i e , mit Ablauf des 
Monats März 1991 
P r o f . Dr. Nepomuk Z ö l l n e r , P r o f e s s o r für 
I n n e r e M e d i z i n , D i r e k t o r d e r M e d i z i n i s c h e n P o l i ­
k l i n i k , m i t Ablauf des Monats März 1991 
Prof. Dr.Dr. H e i n r i c h Johann G r a s s e r , 
P r o f e s s o r für Zahn-, Mund- und K i e f e r h e i l k u n d e , 
mit Ablauf des Monats März 1991 
Prof. Dr. Gerhard Η ü b η e r , P r o f e s s o r für 
Allgemeine P a t h o l o g i e , mit Ablauf des Monats 
März 1991 
Die Bezeichnung "außerplanmäBiger P r o f e s s o r " 
wurde v e r l i e h e n an 
D i p l . - P h y s . D r . r e r . p h y s i o l . D r . m e d . h a b i l . Jürgen 
K l e i n s o h m i d t , P r i v a t d o z e n t für Medi­
z i n i s c h e P h y s i k , m i t Wirkung vom 29. August 1990 
D r . D r . h a b i l . U l r i c h S p r a n d e l , 
P r i v a t d o z e n t für I n n e r e M e d i z i n , mit Wirkung vom 
6. September 1990 
D r . D r . h a b i l . A l b r e c h t S c h i l l i n g , P r i ­
v a t d o z e n t für das F a c h g e b i e t U r o l o g i e , m i t Wir­
kung vom 8. J a n u a r 1991 
D r . D r . h a b i l . N i e l s F r a n k e , P r i v a t d o z e n t 
für das F a c h g e b i e t A n a e s t h e s i o l o g i e , m i t Wirkung 
vom 10. J a n u a r 1991 
D r . D r . h a b i l . C h r i s t o p h D ö h l e m a n n , P r i ­
v a t d o z e n t für das F a c h g e b i e t K i n d e r h e i l k u n d e , 
m i t Wirkung vom 7. F e b r u a r 1991 
Dr. K a r l W e r d e n , P r i v a t d o z e n t für I n n e r e 
Medizin, m i t Wirkung vom 20. F e b r u a r 1991 
Dr. M i c h a e l R o g g e n d o r f , P r i v a t d o z e n t 
für M e d i z i n i s c h e M i k r o b i o l o g i e und Hygiene, 
mit Wirkung vom 1. A p r i l 1991 
P a h a b l l i t i e r u n q 
P r i v . D o z . Dr. Hermann Κ a i η wurde m i t 
Wirkung vom 12. November 1990 d i e L e h r b e f u g n i s 
für das F a c h Augenheilkunde an d e r Universität 
B a s e l e r t e i l t 
P r i v . D o z . D r . I n g . E k k e h a r d W i l d e , wurde 
mit Wirkung vom 19. November 1990 d i e L e h r b e f u g ­
n i s für M e d i z i n i s c h e I n f o r m a t i k an d e r U n i v e r ­
sität Augsburg e r t e i l t 
P U Lehrbefucmi» wurde e r t e i l t 
D r . D r . h a b i l . Helmut Eugen 7 e u ο h t . I n n e r e 
Medizin, m i t Wirkung vom 22. August 1990 
Dr. D r . h a b i l . R e i n h a r d L o r e n * , I n n e r e Me­
d i z i n , m i t Wirkung vom 27. September 1990 
Ι ΡίΙ I L U D W I G - M A X I M I L I A N S 
Um I M U N I V E R S I T Ä T M Ü N C H E N I N F O R M A T I O N S D I E N S T 
D r . p h i l . D r . m e d . h a b i l . Monika B u l l i n g e r -
N a b e r , M e d i z i n i s c h e P s y c h o l o g i e , mit Wirkung 
vom 27. September 1990 
D r . D r . h a b i l . I s o l d e W ä c h t e r , Gynäkologie 
und G e b u r t s h i l f e , m i t Wirkung vom 27. September 
1990 
D r . D r . h a b i l . R a i n e r G r a n t z o w , K i n d e r ­
c h i r u r g i e , m i t Wirkung vom 9. Oktober 1990 
D r . D r . h a b i l . Max Georg S c h m a u ß, 
P s y c h i a t r i e , m i t Wirkung vom 11. Oktober 1990 
D r . D r . h a b i l . J a k o b R o b e r t I ζ b i c k i , 
C h i r u r g i e , m i t Wirkung vom 14. November 1990 
D r . D r . h a b i l . Johann Georg Thomas M ü l l e r , 
Zahn-, Mund- und K i e f e r h e i l k u n d e , m i t Wirkung 
vom 14. November 1990 
D r . D r . h a b i l . D i e t e r C l a u s Μ a s t - K o l b , 
C h i r u r g i e , m i t Wirkung vom 14. November 1990 
• r . D r . h a b i l . N i k o l a u s Ρ f a η η e r , P h y s i o ­
l o g i s c h e Chemie, m i t Wirkung vom 14. November 
1990 
D r . D r . h a b i l . Thomas V ο g 1, K l i n i s c h e R a d i o ­
l o g i e , m i t Wirkung vom 14. November 1990 
D r . D r . h a b i l . Hermann Jakob Β β r g β r , K l i ­
n i s c h e R a d i o l o g i e , m i t Wirkung vom 22. November 
1990 
D r . D r . h a b i l . M a t h i a s C l a u s H a u f e , I n n e r e 
M e d i z i n , m i t Wirkung vom 22. November 1990 
D r . D r . h a b i l . M i c h a e l B e c k m a n n , I n n e r e 
M e d i z i n , m i t Wirkung vom 22. November 1991 
D r . D r . h a b i l . K a r l S c h n e i d e r , K i n d e r ­
h e i l k u n d e , m i t Wirkung vom 22. November 1990 
D r . D r . h a b i l . R a l p h Η a b β r 1, I n n e r e M e d i z i n , 
m i t Wirkung vom 29. November 1990 
D r . D r . h a b i l . P e t e r F r i e d r i c h M i c h a e l C ο η s e n, 
A n a e s t h e s i o l o g i e , m i t Wirkung vom 18. J a n u a r 1991 
D r . D r . h a b i l . U r s u l a Ο r e s s e r , I n n e r e 
M e d i z i n , m i t Wirkung vom 18. J a n u a r 1991 
D r . D r . h a b i l . N o r b e r t M a i , M e d i z i n i s c h e P s y ­
c h o l o g i e , m i t Wirkung vom 18. J a n u a r 1991 
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D r . D r . h a b i l . Wolfram Ζ ο 1 1 e r , I n n e r e 
Medizin, mit Wirkung vom 18. Januar 1991 
D r . D r . h a b i l . Werner Ζ w e h 1, I n n e r e Medizin, 
m i t Wirkung vom 18. J a n u a r 1991 
D r . D r . h a b i l . Thomas Anton B e r n i n g e r , 
Augenheilkunde, m i t Wirkung vom 30. J a n u a r 1991 
D r . D r . h a b i l . Randolph P e n n i n g , R e c h t s ­
m e d i z i n , mit Wirkung vom 30. J a n u a r 1991 
TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT (8) 
Ehrungen 
P r o f . Dr.Dr.h.c. Werner L β i d 1, P r o r e k t o r , 
P r o f e s s o r für P h y s i o l o g i e u. P a t h o l o g i e d e r 
F o r t p f l a n z u n g i n d er Tierärztlichen Fakultät, e r ­
h i e l t d i e Ehrendoktorwürde der Tierärztlichen 
Fakultät d e r L a n d w i r t s c h a f t l i c h e n Akademie B r e s ­
l a u s o w i e d e r Veterinärmedizinischen Universität 
Wien 
P r o f . Dr. H o r s t K r ä u ß l i c h , P r o f e s s o r 
für T i e r z u c h t , e r h i e l t d i e Ehrendoktorwürde d e r 
A g r a r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Universität Gödöllö, Un­
g a r n 
P r o f . Dr.Dr.h.c. Johann Κ a 1 i c h, e m e r i ­
t i e r t e r P r o f e s s o r für T i e r h y g i e n e , e r h i e l t d i e 
Ehrendoktorwürde d e r Veterinärmedizinischen U n i ­
versität Wien 
Akad. O b e r r a t Dr. J.R. J a k o b y, I n s t i t u t 
für Geflügelkrankheiten, e r h i e l t zusammen m i t 
Dr. H. Gerbermann, Landesuntersuchungsamt für 
G e s u n d h e i t s w e s e n SUdbayern, den Dr.-Elmar-
Schlögl- P r e i s 
zum C 4 - P r o f e s s o r wurde e r n a n n t 
P r o f . Dr. Oskar-Rüger Κ a a d e η, ( b i s h e r T i e r ­
ärztliche H o c h s c h u l e Hannover), M i k r o b i o l o g i e 
und S e u c h e n l e h r e , m i t Wirkung vom 1. Oktober 
1990 
D i e B e i e i c h n u n a "auflerplanmafliger P r o f e s s o r " 
wurde v e r l i e h e n an 
D r . D r . h a b i l . R u d o l f S t e l l a , P r i v a t d o z e n t 
für K l i n i s c h e E n d o k r i n o l o g i e d e r F o r t p f l a n z u n g 
d e r H a u s t i e r e , m i t Wirkung vom 14. F e b r u a r 1991 
Die L e h r b e f u a n l a wurde e r t e i l t 
D r . D r . h a b i l . B e r nhard K r u f t , Züchterische 
Herdenbetreuung beim Schwein, mit Wirkung vom 
23. August 1990 
D r . D r . h a b i l . Johann S c h i f f e r , G e s c h i c h t e 
der T i e r m e d i z i n und T i e r m e d i z i n i s c h e 
T e r m i n o l o g i e , m i t Wirkung vom 28. Jan u a r 1991 
D r . D r . h a b i l . Joachim B r a u n , B i o t e c h n i k der 
Reproduktion b e i H a u a t i e r e n , mit Wirkung vom 
7. F e b r u a r 1991 
PHILOSOPHISCHE FAKULTXT FÜR GESCHICHT8- UND 
KUNSTWISSENSCHAFTEN (9) 
Ausgeschieden i s t 
P r o f . D r . Uwe Max S c h n e e d e , P r o f e s s o r 
für K u n s t g e s c h i c h t e , mit Ablauf des Monats 
Dezember 1990, j e t z t P r o f e s s o r und D i r e k t o r 
der Hamburger K u n s t h a l l e 
FAKULTXT FÜR PHILOSOPHIE, WIS8EN8CHAFT8THE0RIB 
UND STATISTIK (10) 
Ehrungen 
P r o f . Dr. Werner B e i e r w a l t e a , 
I n s t i t u t für P h i l o s o p h i e , wurde von d e r Un i ­
versität H e i d e l b e r g d e r K u n o - F i s c h e r - P r e i s 
v e r l i e h e n 
Zua c 4 - P r q f i i i o r wurde ernannt 
P r o f . Dr. Ludwig F a h r w e i r , S t a t i s t i k 
und i h r e Anwendung i n W i r t s c h a f t s - und S o z i a l ­
w i s s e n s c h a f t e n , m i t Wirkung vom 1. A p r i l 1991 
E m e r i t i e r t w i r d 
P r o f . Dr. H o r s t Β U r k 1 e, P r o f e s s o r für 
R e l i g i o n s w i s s e n s c h a f t , a l t Ablauf des Monats 
März 1991 
D i e L e h r b e f u o n l a wurde e r t e i l t 
D r . D r . h a b i l . R o l f S c h ö n b e r g e r , 
P h i l o s o p h i e , m i t Wirkung vom 25. September 1990 
FAXULTXT FÜR PSYCHOLOGIE UND PÄDAGOGIK (11) 
Ehrungen 
P r o f . Dr. Fr a n z Emanuel W e 1 η β r t , 
D i r e k t o r des M a x - P l a n c k - I n s t i t u t s für Psycho­
l o g i s c h e Forschung, wurde vom Senat d e r Max-
P l a n c k - G e s e l l s c h a f t zu einem d e r v i e r Vizeprä­
s i d e n t e n d e r Amtsperiode 1991 b i s 1996 gewählt 
Tn den Ruhestand t r i t t 
P r o f . Dr. K u r t S i n g e r , P r o f e s s o r für 
Pädagogische P s y c h o l o g i e , mit Ablauf des Monats 
März 1991 
Die L e h r b a f u a n i s wurde e r t e i l t 
D r . D r . h a b i l . R a i n e r S c h ö n h a m m e r , 
P s y c h o l o g i e , m i t Wirkung vom 18. Dezember 1990 
D r . D r . h a b i l . W a l t e r S t r a ß m e i e r , Son­
derpädagogik (Geistigbehindertenpädagogik), m i t 
Wirkung vom 17. Dezember 1990 
D r . D r . h a b i l . Werner K a n n h e i s e r , P s y ­
c h o l o g i e , m i t Wirkung vom 14. J a n u a r 1991 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR ALTERTUMSKUNDE UND 
KULTURWISSENSCHAFTEN (12) 
E i n e n Ruf e r h a l t e n h a t 
Pr o f . Dr. H e r t a S c h m i d, P r o f e s s o r i n für 
S l a v i s c h e P h i l o l o g i e , mit Wirkung vom 1. März 
1991, V o l l z e i t p r o f e s s o r i n an d e r Universität 
Amsterdam 
Ausgesohleden 1 s t 
P r o f . Dr. D i e t r i c h W i 1 d u & g, außerplan­
mäßiger P r o f e s s o r für Ägyptologie, m i t Wirkung 
vom 24. September 1990, j e t z t H o n o r a r p r o f e s s o r 
an d e r F r e i e n Universität B e r l i n 
P I * t e h r b e f u c n i s wurde e r t e i l t 
D r . D r . h a b i l . M i c h a e l F r i e d r i c h , 
S i n o l o g i e , m i t Wirkung vom 7. September 1990 
Dr. V a l e n t i n R o c k e l , K l a s s i s c h e 
P h i l o l o g i e , m i t Wirkung vom 21. September 1990 
PHILOSOPHISCHE FAXÜLTÄT FÜR SPRACH- UND LITERA­
TURWISSENSCHAFT X (13) 
au» C 3 - P r o f e a s o r wurfl« e r n a n n t 
P r o f . D r . D i e t e r I n g e n s o h a y , 
Romanische P h i l o l o g i e , m i t Wirkung vom 
1. September 1990 
P r o f . Dr. Joachim β r u b e r , 
K l a s s i s c h e P h i l o l o g i e ( v o r z u g s w e i s e L a t e i n ) , 
m i t Wirkung vom l . Dezember 1990 
I n den Ruhestand t r i n 
P r o f . Dr. G r i t l i von M i t t e r w a l l n e r , 
P r o f e s s o r i n für I n d o l o g i e , m i t Ab l a u f d es 
Monats März 1991 
Ι Ρ*! I L U D W I G - M A X I M I L I A N S 
I _ a MmM U N I V E R S I T Ä T M Ü N C H E N 
nie L e h r b e f u g n i s wurde e r t e i l t 
D r . D r . h a b i l . G a b r i e l e T h o m e , K l a s s i s c h e 
P h i l o l o g i e , m i t Wirkung vom 12. Oktober 1990 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR SPRACH- UND 
LITERATURWISSENSCHAFT I I (14) 
Ehrungen 
Prof. Dr. H a r a l d W e i n r i c h , P r o f e s s o r 
für D e u t s c h a l s Fremdsprache, wurde von d e r Aca-
demia E u r o p a e a London zum M i t g l i e d e r n a n n t , f e r ­
ner wurde ihm von d e r S t i f t u n g für d e u t s c h e s 
S c h r i f t t u m d e r Friedrich-Märker-Preis für E s ­
s a y i s t e n v e r l i e h e n 
I N F O R M A T I O N S D I E N S T 1 * 1 
, B l a t t 
P r o f . D r . James S. S c h i l l i n g , Ph.D., m i t 
Wirkung vom 11. September 1990, an d i e Washing­
ton U n i v e r s i t y , S t . L o u i s , M i s s o u r i , USA 
Die L e h r b e f u g n i s wurde e r t e i l t 
D r . D r . h a b i l . H o r s t L β η s k e, T h e o r e t i s c h e 
P h y s i k , m i t Wirkung vom 12. September 1990 
D r . D r . h a b i l . Wolfgang D ü n n w e b e r , 
E x p e r i m e n t a l p h y s i k , m it Wirkung vom 20. 
September 1990 
FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND PHARMAZIE (18) 
Ehrungen 
Zum C 4 - P r o f e s s o r wurde e r n a n n t 
P r o f . Dr. J a n - D i r k M ü l l e r , ( b i s h e r Ham­
burg) , D e u t s c h e S p r a c h e und L i t e r a t u r d e s M i t ­
t e l a l t e r s , m i t Wirkung vom 1. A p r i l 1991 
Zum H o n o r a r p r o f e s s o r wurde b e s t e l l t 
H e r b e r t R o s e n d o r f e r , für das F a c h ­
g e b i e t B a y e r i s c h e G e g e n w a r t s l i t e r a t u r , m i t 
Wirkung vom 13. November 1990 
SOZIA-WISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT (15) 
Aus w f r r U q i B e r u f u n g 
P r i v . D o z . Dr. S t e f a n Η r a d i 1, m i t Wirkung 
vom 1. Dezember 1990, a u f e i n e C 3 - P r o f e s s u r an 
der Universität Bamberg 
P r o f . Dr. E r n s t Ludwig W i n n a o k e r , 
P r o f e s s o r für Biochemie, wurde vom Bundes­
präsidenten d as B u n d e s v e r d i e n s t k r e u z am Bande 
w e r l i e h e n 
D r . D r . h a b i l . R u d o l f B a u e r , P r i v a t d o z e n t für 
P h a r m a z e u t i s c h e B i o l o g i e , wurde von d e r G e s e l l ­
s c h a f t für A r z n e i p f l a n z e n f o r s c h u n g d e r Egon 
S t a h l P r e i s 1990 m i t S i l b e r m e d a i l l e v e r l i e h e n 
P r o f . Dr.Dr.h.c.mult. R o l f Η u i s g e n, 
e m e r i t i e r t e r P r o f e s s o r für O r g a n i s c h e Chemie, 
wurde von d e r Accademia N a z i o n a l e d e i L i n c e i i n 
Rom zum Auswärtigen M i t g l i e d gewählt 
zum H o n o r a r p r o f e s s o r wurde b e s t e l l t 
Dr. B e r n d W β t ι β 1, L e i t e r d e r Abt. Chemische 
F o r s c h u n g b.d. Dr. K a r l Thomae GmbH, B i b e r a c h , 
für d a s F a c h g e b i e t O r g a n i s c h e Chemie, m i t Wir­
kung vom 10. September 1990 
P r o f . Dr. Wolfgang Z o r n , P r o f e s s o r für 
S o z i a l - und W i r t s c h a f t s g e s c h i c h t e , m i t A b l a u f 
des Monats März 1991 
FAKULTÄT FÜR PHYSIK (17) 
Ehrungen 
P r o f . Dr. H e r b e r t W a 1 t h β r , P r o f e s s o r 
für E x p e r i m e n t a l p h y s i k , wurde vom Se n a t d e r 
M a x - P l a n c k - G e s e l l s c h a f t zu einem d e r v i e r 
Vizepräsidenten d e r Amtsperiode 1991 b i s 1996 
gewählt 
Auswärtige B e r u f u n g 
P r o f . Dr. R e i n h a r d L i p o w s k y , m i t Wirkung 
vom 1. September 1990 auf e i n e C 4 - P r o f e s s u r d e r 
Universität Köln 
Auswärtige B e r u f u n g 
P r o f . Dr. J o a c h i m S t o e k i g t , außerplan­
mäßiger P r o f e s s o r für Phytochemie, m i t Wirkung 
vom 28. September 1990 a u f e i n e C 4 - P r o f e s s u r an 
de r Johannes-Gutenberg Universität Mainz 
P r o f . Dr. K l a u s W a η η β r , m i t Wirkung 
vom 1. November 1990, a u f e i n e C 3 - P r o f e s s u r an 
de r F r e i e n Universität B e r l i n 
in 4tn Ruhm*n4.. t r i t t 
P r o f . Dr. Günter M a g o r s e n , P r o f e s s o r 
für A n o r g a n i s c h e Chemie, m i t Ablauf d es Monats 
März 1991 
Die Bezeichnung "aup-rrT"""» n < <T"r P r o f e s s o r " 
wurde v a r l i e h e n an 
Dr. c e o r g - B u r k h a r d Κ r β fl e, P r i v a t d o z e n t für 
das F a c h g e b i e t Biochemie, n i t Wirkung vom 
7. J a n u a r 1991 
Die L e h r b e f u g n i s wurde e r t e i l t 
D r . D r . h a b i l . K a r l h e i n z Β ü η k e 1, 
Anorganische Chemie, mit Wirkung vom 30. Jan u a r 
1991 
FAKULTÄT FÜR BIOLOGIE (19) 
Eöxuna 
P r o f . Dr. Gerh a r d N e u « . e i l e r , P r o f e s s o r 
für Zo o l o g i e und v e r g l e i c h e n d e Anatomie, wurde 
vom Bundespräsidenten e r n e u t zum M i t g l i e d i n den 
W i s s e n s c h a f t s r a t b e r u f e n und zum S t e l l v e r t r e t e n ­
den V o r s i t z e n d e n der W i s s e n s c h a f t l i c h e n Kommis­
s i o n gewählt 
zum C4-Profe»sor wurde ern a n n t 
R e s e a r c h F e l l o w s v a n t e Ρ ä tt b o, ( b i s h e r Berke­
ley/USA) , A l l g e m e i n e B i o l o g i e , mit Wirkung vom 
1. November 1990 
P r o f . Dr. JUrke G r a u , s y s t e m a t i s c h e 
B o t a n i k , mit Wirkung vom 5. November 1990 
zun C3-Profea»or wurde e r n a n n t 
P r o f . Dr. D i e t h a r d Τ a u t z, Zoolo g i e , 
mit Wirkung vom 1. J a n u a r 1991 
Auswärtige Berufung 
P r o f . Dr. Uwe J U r g e η a, m i t Wirkung 
vom 24. J a n u a r 1991, auf e i n e C 3 - P r o f e s s u r d e r 
Universität Göttingen 
Ausgesohleden l e t ; 
P r o f . Dr. H e r b e r t J Κ β k 1 *, P r o f e s s o r für 
Ge n e t i k , m i t A b l a u f des Monats Dezember 1990, 
j e t z t D i r e k t o r am M a x - P l a n c k - I n s t i t u t für B i o -
p h y s i k a l i s c h e Chemie, Göttingen 
D l * L e h r b e f u g n l e wurde e r t e i l t 
D r . D r . h a b i l . Anton H e r t m a n n , Mi k r o b i o ­
l o g i e , m i t Wirkung vom 4. Oktober 1990 
Di p l . - M a t h . D r . r e r . n a t . P e t e r H a m m e r -
s t e i n , Z o o l o g i e , mit Wirkung vom 17. Oktober 
1990 
D r . D r . h a b i l . N i k o l a u s s c h ö n i t z e r , 
Zoologie, mit Wirkung vom 14. Dezember 1990 
D r . D r . h a b i l . Thomas H o l s t e i n , Z o o l o g i e , 
mit Wirkung vom 11. J a n u a r 1991 
D r . D r . h a b i l . Susanne Μ ο d r ο w, G e n e t i k , 
mit Wirkung vom 24. Jan u a r 1991 
FAKULTÄT FÜR GEOWISSENSCHAFTEN (20) 
I n den Ruhestand t r i t t 
P r o f . Dr. H e r b e r t Η a g n, P r o f e s s o r für 
Geologie und Paläontologie, mit Ab l a u f des 
Monats F e b r u a r 1991 
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK UND VERWALTUNG 
Fr a u Dr. Almut T i e t z e - N e t o l i t z k y , 
Bibl.-Rätin b e i der Universitätsbibliothek, wurde 
mi t Wirkung vom 1.10.1990 z u r Bibliotheksoberrätin 
befördert 
Dr. H a r a l d M i l l o n i g , B i b l . - R a t b e i d e r 
Universitätsbibliothek, wurde m i t Wirkung vom 
1.10.1990 zum B i b l i o t h e k s o b e r r a t befördert 
Der L e i t e r des R e f e r a t s I A 4, R e g i e r u n g s r a t 
S t e f a n V ο g 1, wurde am 20.12.1990 zum O b e r r e ­
g i e r u n g s r a t e r n a n n t 
Der L e i t e r des R e f e r a t s I A 3 (Studium und 
L e h r e ) , R e g i e r u n g s r a t z.A. Dr. Wolfgang S i m o n , 
wurde m i t Wirkung vom 1.2.1991 zum R e g i e r u n g s r a t 
ernannt 
Mit s o f o r t i g e r Wirkung ( S c h r e i b e n vom 16.1.91) 
werden i n A b t e i l u n g I I I Β b e s t e l l t : 
R e f e r a t I I I Β 8, K l i n i k u m GroBhadern, Marchio-
n i n i s t r . 15, 8000 München 70 
Pr o j e k t g r u p p e Rechnungswesen 
L e i t e r : Dlpl.Kfm. P e t e r U j ν a r y 
V e r t r e t e r : H e r r Wolfgang R a s t h o f e r 
Berücksichtigt wurden a l l e b i s zum 15. F e b r u a r 1991 
v o r l i e g e n d e n Meldungen 
D r . D r . h a b i l . D i r k E i c k , V i r o l o g i e , m i t Wir­
kung vom 28. November 1990 
Univ.- ^ ^ L - - - -
LUDWIG - MAXIMILIANS 
UNIVERSITÄT MÜNCHEN 
INFORMATIONSDIENST 
Juli 1991 
2/91 
P E R S O N A L I A 
G e b u r t s t a g e 
(Juli bis einschl. Dezember 1991) 
08. Juli 1991 
Prof. Dr. Erwin Η i 11 e r 
außerolanmäßiger Professor für 
Innere Medizin i . R. 75 Jahre 
Ψ 
17. Ju l i ä991 
Prof. De. Nico G ο ο s e η s 
außeretatmäßiger Professor für 
Innere Medizin i.R. 80 Jahre 
02. August 1991 
Prof. Dr.Dr.h.c. Horst K r ä u ß l i c h 
Professor für Tierzucht, Vorstand des Instituts 
f. Tierzucht und Tierhygiene 65 Jahre 
03. August 1991 
Prof. Dr. Dietrich M i c h e l 
außerplanmäßiger Professor für Innere 
Medizin i . R. 70 Jahre 
04. August 1991 
Prof. Dr. Gustav F o c h l e r - H a u k e 
außerolanmäßiger Professor für 
Geographie i.R. 85 Jahre 
04. August 1991 
Prof. Dr. Herbert L a n g 
auBerplanmäBiger Professor für 
Chirurgie i.R. 80 Jahre 
08. August 1991 
Prof. Dr. Heinz S c h r o e t t e r 
Professor für Physik 60 Jahre 
13. August 1991 
Prof. Dr. Dr. Engelbert Ν i e b I e r 
Honorarprofessor für Rechtskunde 70 Jahre 
14. August 1991 
Prof. Dr. Vera P i r o s c h k o w 
außerolanmäßiger Professorin für Politische 
Theorie mit bes. Berücksichtigung Rußlands 70 Jahre 
19. August 1991 
Prof. Dr. Hans R e m k j 
außerplanmäßiger Professor für Augenheil­
kunde i.R. 70 Jahre 
20. August 1991 
Prof. Dr. Albert S c h w a r z 
emeritierter Professor für 
Geschichte 85 Jahre 
20. August 1991 
Dr. Gerd T a c k e 
Ehrensenator 85 Jahre 
22. August 1991 
Prof. Dr. Kurt H e l l e r 
Professor für 
Psychologie 60 Jahre 
23. August 1991 
Prof. Dr. Kurt M ü l l e r 
emeritierter Professor für Psychologie und 
Philosophie 70 Jahre 
29. August 1991 
Prof. Dr.Dr. Wolfgang S p a n n 
emeritierter Professor für. Gerichtliche Medizin 
und Versicherungsmedizin 70 Jahre 
31. August 1991 
Prof. Dr. Alfred N o y e r - W e i d n e r 
emeritierter Professor für Romanische 
Philologie 70 Jahre 
01. September 1991 
Prof. Dr. Theodor M a u n z 
emeritierter Professor für Öffentliches Recht, 
insbes. deutsches und bayerisches Staats- und 
Verwaltungsrecht 90 Jahre 
02. September 1991 
Prof. Dr. Wolfram N a u m a n n 
Professor für Japanologie 60 Jahre 
04. September 1991 
Prof. Dr. Susanne von B e r l i n 
Professorin für Kinderheilkunde i.R. 75 Jahre 
06. September 1991 
Prof. Dr.Dr.h.c. Max M ü l l e r 
emeritierter Professor für 
Philosophie 85 Jahre 
13. September 1991 
Prof. Dr. Peter S c h u t t 
Professor für Forstbotanik 65 Jahre 
15. September 1991 
Prof. Dr. Dietrich F e η g e 1 
Professor für Holzchemie 60 Jahre 
20. September 1991 
Prof. Dr. Eberhard B u c h b o r n 
emeritierter Professor für Innere 
Medizin 7 ° J a h r e 
24. September 1991 
Prof. Dr. Otto F ö r t sc h 
avüetplanroäRiger Professor 
für Geophysik i.R 80 Jahre 
24. September 1991 
Prof. Dr. Otto H u e c k 
auikrplanmäßiger Professor für Chirurgie i . R. 70 Jahre 
27. September 1991 
Prof. Dr. Max-Michael F ο r e 11 
Professor für Innere Medizin i.R 75 Jahre 
06. Oktober 1991 
Prof. Dr. Hans B u c h n e r 
βηββφΙβτιπώβ^βτ Professor für Zoologie i.R. 85 Jahre 
22. OkÄber 1991 
Prof. Df. Erich G e r n e r 
emeritierter Professor für Römisches 
u. Antikes Recht u. Bürgerliches Recht 85 Jahre 
28. Oktober 1991 
Prof. Dr. Walter J u n g 
Professor für Paläobotanik 60 Jahre 
05. November 1991 
Prof. Dr. Hans F r i c k 
emeritierter Professor für Anatomie 70 Jahre 
13. November 1991 
Prof. Dr. Dr. Gotthard R u c k d e s c h e l 
Professor für Bakteriologie 60 Jahre 
15. November 1991 
Prof. Dr. Dr. Werner L o r e n z 
emeritierter Professor für Bürgerliches 
Recht, Rechtsvergleichung u. Int. Privatrecht 70 Jahre 
15. November 1991 
Prof. Dr. Parviz Μ e h r a e ΐ η 
Professor für Neuropathologie, Vorstand des 
Instituts für Neuropathologie 60 Jahre 
23. November 1991 
Prof. Dr. Klaus Κ a η Τ ο g 
Professor für Neuere deutsche Literturgeschichte 65 Jahre 
26. November 1991 
Dr.Dr.h.c. Johannes von E l m e n a u 
Ehrensenator, Ministerialdirigent a.D. 85 Jahre 
29. November 1991 
Prof. Dr. Wilhelm K o r f f 
Professor für Christliche Sozialethik, Vorstand des 
Instituts f. Mondtheologie u. Christliche 
Sozialethik 65 Jahre 
02. Dezember 1991 
Prof. Dr. Gertraud H e u s s - G i e r l 
Professorin für Grundschuldidaktik 60 Jahre 
04. Dezember 1991 
Prof. Dr. Otmar G ο e t Τ 
Professor für Kinderheilkunde i.R. 70 Jahre 
04. Dezember 1991 
Prof. Dr. Johannes R a u m 
Professor für Völkerkunde 60 Jahre 
08. Dezember 1991 
Prof. Dr. Arthur M a y e r 
emeritierter Professor für Organisations­
und Wirtschaftspsychologie 80 Jahre 
18. Dezember 1991 
Prof. Dr. Dr. h.c. Emil K u n z e 
Honorarprofessor für Klassische 
Archäologie i.R. 90 Jahre 
20. Dezember 1991 
Prof. Dr. Bernhard Β i s c h ο f f 
emeritierter Professor für Lateinische 
Philologie des Mittelalters 85 Jahre 
22. Dezember 1991 
Prof. Dr. Stephan O t t o 
Professor für Philosophie, insbes. Geistes­
geschichte des Humanismus 60 Jahre 
24. Dezember 1991 
Prof. Dr. Christian E n z e n s b e r g e r 
Professor für Englische Literaturwissenschaft 60 Jahre 
25. Dezember 1991 
Prof. Dr. Gustav Η ο f m a η η 
emeritierter Professor für Meteorologie 70 Jahre 
31. Dezember 1991 
Prof. Dr. Heinrich F r i e s 
emeritierter Professor für Fundamental­
theologie und Ökumenische Theologie 80 Jahre 
31. Dezember 1991 
Prof. Dr. Friedrich S c h w a r z f i s c h e r 
emeritierter Professor für Anthropologie 
und Humangenetik 70 Jahre 
T o d e s f ä l l e 
Die Universität trauert um 
Prof. Dr. Hans S p a n n e r , 
emeritierter Professor für Öffentliches Recht, insbes. 
Öffentliches Wirtschafts- und Steuerrecht, verstorben am 
26. Januar 1991 im Alter von 82 Jahren 
Prof. Dr. Wolfgang K n i e r e r 
Honorarprofessor für Dermatologie und Venerologie i.R., 
verstorben am 24. Februar 1991 im Alter von 91 Jahren 
Prof. Dr. Hermann Κ u η i s c h 
emeritierter Professor für Neuere Deutsche 
Literaturgeschichte, verstorben am 24. Februar 1991 im 
Alter von 89 Jahren 
I P _ l I L U D W I G - M A X I M I L I A N S 
hm Mmi U N I V E R S I T Ä T M Ü N C H E N 
Prof. Dr. Joachim B o e s s n e c k , Professor für 
Palaeoanatomie, Domestikationsforschung und Geschichte 
der Tiermedizin, verstorben am 1. März 1991 im Alter von 
66 Jahren 
Prof. Dr. Axel Rainer W ü l s t e n , Professor für 
Statistik, verstorben am 12. April 1991 im Alter von 62 
Jahren 
Prof. Dr. Adolf S c h n e i d e r , Professor für 
Technologie des Holzes i.R, am 18. April 1991 im Alter 
von 71 Jahren 
Prof. Dr. Gustav A n g e n h e i s t e r , emeritierter 
Professor für Angewandte Geophysik, am 19. April 1991 
im Alter von 73 Jahren 
Prof. Dr. Richard P l o c h m a n n , emeritierter 
Professor für Forstpolitik und Forstgeschichte, am 26. 
April 1991 im Alter von 66 Jahren 
Prof. DggHeinz Eberhard K r a m p i t z , Professor für 
Vergleichende Tropenmedizin i.R., am 12. Mai 1991 im 
Alter voe> 70 Jahren 
Prof. Df!br.Dr.h.c. Wolfgang S t e g m ü 11 e r, 
emeritierter Professor für Philosophie, Logik und 
Grundlagenforschung, am 1. Juni 1991 im Alter von 67 
Jahren 
Prof. Dr. Herbert P e t s c h o w , emeritierter Professor 
für antike Rechtsgeschichte, am 28. Juni 1991 im Alter von 
82 Jahren 
Prof. Dr. Frank Μ a r g u t h , emeritierter Professor für 
Neurochirurgie, Direktor der Neurochirurgischen Klinik, 
am 13. Juli 1991 im Alter von 70 Jahren 
E h r u n g e n u n d V e r ä n d e r u n g e n i m 
L e h r k ö r p e r 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT (2) 
Zum C4-Professor wurde ernannt 
Prof. Dr. Michael von B r ü c k , (bisher Regensburg), 
Missions- und Religionswissenschaft, mit Wirkung vom 
3. Juni 1991, (Stellenvorgänger: Prof.Dr. H. Bürkle) 
JURISTISCHE FAKULTÄT (3) 
Ehrungen 
Prof. Dr. Peter L a n d a u , Professor für Deutsche und 
Vergleichende Rechtsgeschichte und Bürgerliches Recht, 
wurde von der Board of Directors des "Institute of 
Medieval Canon Law", Berkeley/Cal. zum Präsidenten des 
Instituts gewählt 
Prof. Dr. Rupert S c h o l z , Professor für Öffentliches 
Recht, wurde der Bayerische Verdienstorden verliehen 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Blatt 2 
Dr.Dr.habil. Thomas R a u s c h e r , Akademischer Rat 
a. Ζ., für das Fachgebiet Bürgerliches Recht, 
Zivilprozeßrecht, Internationales Privatrecht, 
Rechtsvergleichung, mit Wirkung vom 26. Februar 1991 
Dr.Dr.habil. Harald S i e m s , wissenschaftlicher 
Angestellter am Leopold-Wenger-Institut für 
Rechtsgeschichte, für das Fachgebiet Deutsche 
Rechtsgeschichte, Geschichte des Kirchenrechts, 
Geschichtliche Rechtsvergleichung und Bürgerliches. Recht, 
mit Wirkung vom 27. Februar 1991 
VOLKSWIRTSCHAFTLICHE FAKULTÄT (5) 
Zum C4-Professor wurde ernannt 
Prof. Dr. Karlhans S a u e r n h e i m e r , (bisher 
Essen), Volkswirtschaftslehre unter besonderer 
Berücksichtigung der internationalen 
Wirtschaftsbeziehungen, mit Wirkung vom 1. April 1991, 
(Stellenvorgänger: Prof.Dr. F. Gehreis) 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Bruno S c h ö n f e l d e r , Akademischer 
Rat a. Z. am Institut für Wirtschaft und Gesellschaft Ost-
und Südosteuropas, für das Fachgebiet 
Volkswirtschaftslehre, mit Wirkung vom 25. März 1991 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT (7) 
Ehrungen 
Prof. Dr. Dr. Otto B r a u n - F a l c o , Direktor der 
Dermatologischen Klinik und Poliklinik, wurde von der 
Humboldt-Universität Berlin die Ehrendoktorwurde 
verliehen. 
Ferner erhielt er erneut eine Berufung in den Nationalen 
AIDS-Beirat. 
Prof. Dr. Nepomuk Z ö l l n e r , emeritierter Professor 
für Innere Medizin, wurde die Ernst-von-Bergmann-
Plakette verliehen 
Prof. Dr.Dr. Volker Κ I a u ß , Professor für 
Augenheilkunde, wurde zum Vorsitzenden des Komitees in 
der Bundesrepublik Deutschland zur Verhütung von 
Blindheit gewählt und vom Präsidenten der International 
Agency for the Prevention of Blindness (IAPB) zum Co-
Chairman für Europa ernannt 
Dr.Dr. Bernhard L a c h e n m a y r , Privatdozent für 
Augenheilkunde und Medizinische Physik, wurde vom 
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft eine 
Hermann-und-Lilly-Schillmg-Stiftungsprofessur zuerkannt 
Dr.Dr.habil. Thomas R u Τ i c k a, Privatdozent für 
Dermatologie und Venerologie, wurde zum Ehrenmitglied 
der Ungarischen Dermatologischen Gesellschaft ernannt 
Dr.Dr. Gunther Η ο f m a η η . Chirurgische Klinik im 
Klinikum Großhadern, hat von der Dr. Karl-Wilder-
Stiftung ein Forschungsstipendium von knapp 
100.000,- DM erhalten 
Umhabilitierung 
Privatdozent Dr. Andreas P f e i f f e r wurde mit 
Wirkung vom 20. Juni 1990 die Lehrbefugnis an der Ruhr-
Universitit Bochum erteilt 
Zum Honorarprofessor wurde bestellt 
Prof. Dr. Florian Η ο I s b ο e r. Direktor des Max-
Planck-Instituts für Psychiatrie, München, für das 
Fachgebiet Psychiatrie 
Zum C4-Professor wurde ernannt 
Prof. Dr. Udo L o h r s , (bisher Lübeck), Allgemeine 
Pathologie und pathologische Anatomie, mit Wirkung vom 
1. März 1991. (Stellenvorgänger: Prof.Dr. Max Eder) 
Zum C3-Professor wurde ernannt 
Prof.DifrGerhard S t e i n b e c k , Innere Medizin, mit 
Wirkung vom 1. April 1991 
Prof.Dft( Gunther T h e e n e s , Klinische Immunologie, 
mit WirKung vom 4. Juni 1991 
Auswärtige Berufung 
Prof. Dr. Dr. Michael L a n d t h a l e r , Professor für 
Dermatologie und Venerologie, mit Wirkung vom 26. 
März 1991 auf eine C4-Professur an der Universität 
Regensburg 
Prof. Dr. Thomas K r i e g , Professor für Dermatologie 
und Venerologie, mit Wirkung vom 1. März 1991 auf eine 
C4-Professur an der Universität Köln 
Prof.Dr. Wolfgang K o p e k e , Professor für 
Medizinische Infonnationsverarbeirung, Statistik und 
Biomathematik, mit Wirkung vom 1. Februar 1991 auf 
eine C4-Professur an der Universität Münster 
Prof. Dr. Veit-Peter G a b e l , Professor für 
Augenheilkunde, mit Wirkung vom 12. Februar 1991 auf 
eine C4-Professur an der Universität Regensburg 
Prof. Dr. Kai Τ a e g e r, Professor für Orthopädie, mit 
Wirkung vom 14. Februar 1991 auf eine C4-Professur an 
der Universität Regensburg 
Prof. Dr. Hans W o l f , Professor für Molekulare und 
Tumorvirologie, mit Wirkung vom 10. Mai 1991 auf eine 
C4-Professur an der Universität Regensburg 
Einen Ruf erhalten hat 
Dr. Maximilian T r o p s c h u g , Privatdozent am Institut 
für Physiologische Chemie, Physikalische Biochemie und 
Zellbiologie, auf eine C3-Professur am Biochemischen 
Institut der Universität Freiburg i.Br. 
Ausgeschieden is\ 
Wirkung vom 29. Mai 1991. jetzt Direktor des 
Pathologischen Instituts der Stadt. Krankenanstalten 
Krefeld 
Die Bezeichnung "außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr.Dr.habil. Peter W e i s w e i 1 e r, Privatdozent für das 
Fachgebiet Innere Medizin, mit Wirkung vom 25. Februar 
1991 
Dr.Dr.habil. Burckhard F i c h 11, Privatdozent für das 
Fachgebiet Pharmakologie und Toxikologie, mit Wirkung 
vom 5. März 1991 
Dr. Manfred F i c h t e r , Privatdozent für das Fachgebiet 
Psychiatrie, Chefarzt der Klinik Roseneck in 
Prien/Chiemsee, mit Wirkung vom 12. März 1991 
Dr.Dr.habil. Jochen A b b , Privatdozent für das 
Fachgebiet Medizinische Mikrobiologie und Hygiene, mit 
Wirkung vom 8. April 1991 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Franz-Ulrich Η a r 11, Akad. Rat a. Z. am 
Institut für Physiologische Chemie, Physikalische 
Biochemie und Zellbiologie, für das Fachgebiet 
Physiologische Chemie mit Wirkung vom 26. Februar 
1991 
Dr.Dr.habil. Stephan Κ e 11 η a r, wiss. Assistent an der 
Kinderchirurgischen Klinik, für das Fachgebiet 
Kinderchirurgie mit Wirkung vom 11. März 1991 
Dr.Dr.habil. Axel R o l l e , wiss. Angestellter an der 
Chirurgischen Klinik Innenstadt und Chirurgischen 
Poliklinik, für das Fachgebiet Chirurgie mit Wirkung vom 
I I . März 1991 
Dr.Dr.habil. Matthias S a c h s e n w e g e r, Augenarzt 
in Landshut, für das Fachgebiet Augenheilkunde mit 
Wirkung vom 11. März 1991 
Dr.Dr.habil. Helmut W a l t e r , Assistenzarzt a.d. I I I . 
Med. Abteilung des Stadt. Krankenhauses München-
Schwabing, für das Fachgebiet Innere Medizin mit 
Wirkung vom 11. März 1991 
Dr.Dr.habil. Thomas-Georg W e η d t, Akad. Rat a. Z. 
an der Klinik und Poliklinik für Radiologie im Klinikum 
Großhadern, für das Fachgebiet Klinische Radiologie mit 
Wirkung vom 11. März 1991 
Frau Dr.Dr.habil. Brigitta B o n d y , Akad. Rätin a. Z. 
an der Psychiatrischen Klinik und Poliklinik, für das 
Fachgebiet Experimentelle Psychiatrie mit Wirkung vom 
18. März 1991 
Dr.Dr.habil. Rudolf H ö r m a n n , Akad. Rat a. Z. an 
der Med. Klinik I I im Klinikum Großhadem, für das 
Fachgebiet Innere Medizin mit Wirkung vom 18. März 
1991 
Prof. Dr. Dr. Michael G ο k e I , Professor für Allgemeine 
Pathologie und spezielle Pathologische Anatomie, mit 
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Dr.Dr.habil. Wilhelm S t o l z , Akad. Rat a. Z. an der 
Dermatologischen Klinik, für das Fachgebiet 
Dermatologie mit Wirkung vom 18. März 1991 
Dr.Dr.habil. Rainer S t e l d i n g e r , wiss. Angest. an 
der I . Frauenklinik, für das Fachgebiet Gynäkologie und 
Geburtshilfe mit Wirkung vom 9. April 1991 
Prof.Dr.Dr.habil. Georg Wilhelm B o r n k a m m , 
Leiter des Instituts für Klinische Molekularbiologie und 
Tumorgenetik am Hämatologikum der GSF München, für 
das Fachgebiet Virologie mit Wirkung vom 2. Mai 1991 
Frau Dr.Dr.habil. Ingeborg M e i l e r , Akad. Rätin a. Z. 
an der Psychiatrischen Klinik, für das Fachgebiet 
Psychiatrie mit Wirkung vom 2. Mai 1991 
Dr.Dr.habil. Petro Ε. Ρ e t r i d e s, Akad. Rat a. Z. an 
der Med. Klinik I I I im Klinikum Großhadern, für das 
Fachgebiet Innere Medizin mit Wirkung vom 2. Mai 1991 
Dr.Dr.rÄbil. Hans-Walter Ρ f i s t e r, Akad. Rat a. Z. an 
der Neurologischen Klinik Großhadern, für das Fachgebiet 
Neurologie mit Wirkung vom 2. Mai 1991 
* 
Dr.Dr.habil. Matthias R i c h t e r - T u r t u r , wiss. 
Angest. an der Chirurg. Klinik Innenstadt und Chirurg. 
Poliklinik, für das Fachgebiet Chirurgie mit Wirkung vom 
2. Mai 1991 
Dr.Dr.habil. Herbert S c h u s t e r , wiss. Angest. an der 
Med. Poliklinik, für das Fachgebiet Innere Medizin mit 
Wirkung vom 2. Mai 1991 
Frau Dr.Dr.habil. Elisabeth Helene W e i ß , wiss. 
Angest. am Zentrum für Gentechnologie, für das 
Fachgebiet Immunologie mit Wirkung vom 2. Mai 1991 
Dr.Dr.habil. Franz-Josef Falkner von S o n n e n b u r g , 
wiss. Angest. an der Abt. f. Infektions- und Tropenmedizin 
der Medizinische Klinik Innenstadt, für das Fachgebiet 
Innere Medizin mit Wirkung vom 16. Mai 1991 
Dr.Dr.habil. Hans Georg B r e t t e l , wiss. Angest. am 
Institut für Medizinische Psychologie, für das Fachgebiet 
Medizinische Psychologie und Psychophysik mit Wirkung 
vom 16. Mai 1991 
Die Lehrbefugnis wurde erweitert 
Priv.Doz.Dr.Ing. Dr.Dr.habil. Dieter G e b a u e r, für 
das Fachgebiet Orthopädie mit Wirkung vom 2. Mai 1991 
TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT (8) 
Ehrungen 
Dr. Erwin M ä r t l b a u e r , Akad. Rat a.Z. beim 
Lehrstuhl für Hygiene und Technologie der Milch, hat den 
Preis der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft 
zur Förderung von Nachwuchswissenschaftlern erhalten. 
Prof. Dr. Manfred R u f , emeritierter Professor für 
Zoologie und Hydrobiologie, wurde der Bayerische 
Verdienstorden verliehen 
Auswärtige Berufung 
Prof. Dr. Christian R i n g , SMReiplanmäßigeT Professor 
für Fleischhygiene und Vermarktung der Schlachttiere, mit 
Wirkung vom 1. April 1991 auf eine C3-Professur an der 
Tierärztlichen Hochschule Hannover 
Privatdozent Dr. Leo B r u n n b e r g , mit Wirkung vom 
1. Juni 1991 auf eine C3-Professur an der Tierärztlichen 
Hochschule Hannover 
Prof.Dr. Georg Β a 1 j e r, außerplanmäßiger Professor, 
mit Wirkung vom 1. September 1990 auf eine C4-Professur 
an der Universität Gießen 
Die Bezeichnung "außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr.Dr.habil. Heinz S c h m i d t , Privatdozent für Chemie 
und Technologie der Lebensmittel tierischen Ursprungs, 
mit Wirkung vom 2. April 1991 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Karl Hans Η e i η r i t Τ i , Innere 
Krankheiten der Schweine, mit Wirkung vom 8. April 
1991 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR GESCHICHTS­
UND KUNSTWISSENSCHAFTEN (9) 
Ehrung 
Prof. Dr. Wolfgang K r i e g e r , Vertreter einer Professur 
für Neuere Geschichte, wurde für das kommende 
Wintersemester auf die John Foster Dulles-Gastprofessur 
an die Princeton University (USA) berufen 
Prof. Dr. Peter Η I a ν i c a, Professor für Pharmakologie 
und Toxikologie am Walther-Straub-Institut, wurde in 
München zum Präsidenten der Sudetendeutschen Akademie 
der Wissenschaften und Künste gewählt 
Zum C3-Professor wurde ernannt 
Prof. Dr. Hans-Rainer Friedrich C r ο η e (bisher 
Columbia University, New York), Kunstgeschichte, mit 
Wirkung vom 31. Mai 1991 
Auswärtige Berufung 
Privatdozent Dr. Hans-Michael K ö r n e r , 
Kunstgeschichte, mit Wirkung vom 1. April 1991 auf eine 
C3-Professur an der Universität Würzburg 
Privatdozent Dr. Ulrich Κ u d e r, Kunstgeschichte des 
Mittelalters, mit Wirkung vom 15. April 1990 auf eine C2-
Professsur an der Universität Osnabrück 
Die I^irbefugrüs wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Dieter B l u m e , Mittlere und Neuere 
Kunstgeschichte, mit Wirkung vom 15. Mai 1991 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR SPRACH- UND 
LITERATURWISSENSCHAFT Π (14) 
Zum C3-Professor wurde ernannt 
Prof. Dr. Helge T o u t e n b u r g , (bisher Universität 
Regensburg), Statistik, mit Wirkung vom 9. Apnl 1991 
Die Bezeichnung "außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
Dr.Dr.habil. Karl-Heinz Ν u s s e r, Privatdozent für das 
Fachgebiet Philosophie, mit Wirkung vom 28. Februar 
1991 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Thomas B u c h h e i m , für das Fachgebiet 
Philosophie, mit Wirkung vom 20. Februar 1991 
FAKUbTÄT FÜR PSYCHOLOGIE UND 
PÄDAGOGIK (11) 
Auswärtige Berufung 
Prof. Dr. Michael F r e s e , Professor für Psychologie, 
mit Wirkung vom 19. März 1991 auf eine C4-Professur an 
der Universität Gießen 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR 
ALTERTUMSKUNDE UND 
KULTURWISSENSCHAFTEN (12) 
Zum C3-Professor wurde ernannt 
Herr Barend Jan Τ e r w i e I , Ph.D., (bisher Australian 
National University, Canberra), Völkerkunde, mit 
Wirkung vom 3. April 1991 
Pfe Uhifrtfugn» wunte erteilt 
Dr.Dr.habil. Hermann P a r z i n g e r , wiss. Mitarbeiter 
am Deutschen Archäologischen Institut, Frankfurt, mit 
Wirkung vom 7. Juni 1991 für das Fachgebiet Vor- und 
Frühgeschichte 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT FÜR SPRACH- UND 
LITERATURWISSENSCHAFT I (13) 
Ehnmg 
Prof. Dr. Alfred N o y e r - W e i d n e r , emeritierter 
Professor für Romanische Philologie, wurde mit dem 
italienischen Verdienstorden und zum "Cavaliere Ufficiale" 
nell'ordine "AI merito della Repubblica Italiana" ernannt 
Auswärtige Berufung 
Prof. Dr. Michael J o b , Professor für Allgemeine 
Sprachwissenschaft, mit Wirkung vom 1. März 1991 auf 
eine C4-Professur an der Universität Marburg 
Ehrung 
Prof. Dr. Gerhard N e u m a n n , Professor für Neuere 
deutsche Literaturwissenschaft, Dekan, wurde zum 
ordentlichen Mitglied der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften gewählt 
Prof. Dr. Harald W e i η r i c h, Professor für Deutsch als 
Fremdsprache, wurde zum korrespondierenden Mitglied 
der Philosophisch-Historischen Klasse der Akademie der 
Wissenschaften zu Göttingen gewählt 
Dr. Eberhard H a u f e , Weimar, 
erhielt die Ehrendoktorwürde der Fakultät 
Zum Honorarprofessor wurde bestellt 
Dr.h.c. Heinz F r i e d r i c h , Präsident der Bayerischen 
Akademie der schönen Künste, mit Wirkung vom 30. April 
1991 für das Fachgebiet Neuere deutsche Literatur- und 
Buchwissenschaft 
Auswärtige Berufung 
Privatdozent Dr. Thomas Α η Τ, Professor für Neuere 
Deutsche Literaturgeschichte, mit Wirkung vom 1. Mai 
1991 auf eine C3-Professur an der Universität Würzburg 
SOZIALWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT (15) 
Ehrung 
Prof. Dr. Friedrich Georg F r i e d m a n n , emeritierter 
Professor für Nordamerikanische Kulturgeschichte, erhielt 
das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse 
Die Lehrhefugnis wurde ertgilt 
Frau Dr.Dr.habil. Gertrud N u n n e r - W i n k l e r . 
wiss. Mitarbeiterin am Max-Planck-Institut für 
Psychologische Forschung München, mit Wirkung vom 6. 
Juni 1991 für das Fachgebiet Sozialisations- und 
Identitätsforschung 
FAKULTÄT FÜR M A T H E M A T I K (16) 
Zum C4-Professor wurde ernannt 
Prof. Dr. Hans-Peter Κ r i e g e 1, (bisher Universität 
Bremen), Informatik, mit Wirkung vom 25. April 1991, 
(Neubesetzung) 
Die Lehrbefugnis wurde e r ^ H 
Dr.Dr.habil. Helmut F r i e d r i c h , wiss. Mitarbeiter 
am Max-Planck-Institut für Physik, mit Wirkung vom 
11. April 1991 für das Fachgebiet Mathematik 
L U D W I G - M A X I M I L I A N S 
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FAKULTÄT FÜR PHYSIK (17) 
Ehrungen 
Prof. Dr. Wulf S t e i n m a n n , Rektor der Universität, 
Professor für Physik, wurde der Bayerische Verdienstorden 
verliehen 
Prof. Dr. Klaus S t i e r s t a d t, Professor für Physik, 
wurde zum Mitglied der Academia Scientiarum et Artium 
Europaea in Salzburg ernannt 
Zum C4-Professor wurde ernannt 
Prof. Dr. Wolfgang Ζ i η t h, bisher TU München, 
Medizinische Optik, mit Wirkung vom 1. Juni 1991, 
(Stellenvorgänger: Prof. Dr. W. Waidelich) 
FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND PHARMAZIE (18) 
Zum C44»rofessor wurde ernannt 
i 
Prof. Dr.sHans Wolfgang S t e g 1 i c h , (bisher 
Universität Bonn), Organische Chemie, mit Wirkung vom 
1. April 1991, (Stellenvorgänger: Prof. Dr. R. Huisgen) 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Christoph K e s s l e r , Mitarbeiter bei der 
Fa. Boehringer Mannheim GmbH, für das Fachgebiet 
Biotechnologie mit Wirkung vom 4. April 1991 
FAKULTÄT FÜR BIOLOGIE (19) 
Ehrung 
Prof. Dr. August B o c k , Professor für Mikrobiologie, 
Vorstand am Institut für Genetik und Mikrobiologie, wurde 
zum ordentlichen Mitglied der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften gewählt 
Zum C3-Professor wurde ernannt 
Privatdozentin Dr. Gisela G r u ρ e, (bisher Universität 
Göttingen), Anthropologie, mit Wirkung vom 1. Mai 1991 
Prof. Dr. Hugo S c h e e r, Biochemie/Biophysik der 
Pflanzen, mit Wirkung vom 4. Juni 1991 
Die Bezeichnung "außerplanmäßiger Professor" wurde 
verliehen an 
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Frau Dr.Dr.habil. Ursula Ρ f i t Τ η e r, wiss. Angestellte 
am Botanischen Institut, für das Fachgebiet Botanik, mit 
Wirkung vom 29. April 1991 
Dr.Dr.habil. Cornelius Jan W e i j e r, Akad. Rat a. Z. 
am Zoologischen Institut, für das Fachgebiet Zoologie, mit 
Wirkung vom 22. Mai 1991 
Dr.Dr.habil. Johannes W i e η b e r g, Oberassistent am 
Institut für Anthropologie, für das Fachgebiet 
Anthropologie und Humangenetik, mit Wirkung 
vom 22. Mai 1991 
Dr.Dr.habil. Marc Leander Ζ e i s e, für das Fachgebiet 
Zoologie, mit Wirkung vom 22. Mai 1991 
VERWALTUNG 
Reg.-Direktor Dr. Hans B r o c k a r d , Leiter der 
Hauptabteilung I I I , Haushalt und Personal, wurde mit 
Wirkung vom 15. Februar 1991 an die Universität 
Regensburg versetzt (jetzt Verwaltungsdirektor am 
Umversitäteklinikum) 
Gunther B u t t m a n n , Oberamtsrat bei der 
Universitätsbibliothek, wurde mit Ablauf des Monats Juni 
1991 in den Ruhestand versetzt 
Pericht'gung 
Prof.Dr. Fritz Κ a u d e w i t z, der am 11. März 1991 
70 Jahre alt wurde, ist emeritierter Professor für Genetik 
(nicht Dermatologie und Venerologie) 
Dr. Norbert S c h i l l i n g , Privatdozent für das 
Fachgebiet Botanik, mit Wirkung vom 25. April 1991 
Die Lehrbefugnis wurde erteilt 
Dr.Dr.habil. Günther Η e u b 1, Akad. Rat a. Z . am 
Institut für Systematische Botanik, für das Fachgebiet 
Systematische Botanik mit Wirkung vom 10. April 1991 
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